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73 12 r南船北馬』 「南舶北馬」
73 17 「東洋大学広報」 r東洋大学報』
138 16 1馬宗羅 1羅馬宗
197右下3 幼名宗吉、 ㊥幼名宗吉、
219右上5 （明治7）・10一 （明治7）．10一
1916　（大正5）・71916　（大正5）．7
231右下8 別号㊨号にっいて 別名・号にっいて
231右下7 別号、号、 別名、号、
東洋大学
井上円了研究会
第三部会
